Osvrt na XVIII. ocjenjivanje mliječnih proizvoda by unknown
i a k o s u n j i h o v i k a p a c i t e t i u s k l a đ e n i sa k a p a c i t e t i m a m a l o p r o d a j n e t r g o ­
v i n s k e m r e ž e . 
O r g a n i z a c i j a p r o m e t a o b u h v a t a i p i t a n j e p r o p a g a n d e i b o r b u za veću : 
p o t r o š n j u m l e k a . P o s t o j i m o g u ć n o s t , da se p o t r o š n j a m l e k a z n a t n o , 
a p s o l u t n o i r e l a t i v n o p o v e ć a . Za o v a k o v u p r o p a g a n d u n i j e pos to ja l a pot reba-
n i t i us lovi , j e r j e p o t r a ž n j a b i la m n o g o veća nego p o n u d a . Uko l iko se ova j 
o d n o s i z m e n i , o n d a se n u ž n o n a m e ć e da se t a k v a b o r b a i povede . Dob i j a 
se u t i s a k d a j e u n e k i m g r a d o v i m a ta j m o m e n a t n a s t u p i o i da j e on g l a v n i 
m o t i v ko j i g u r a m l e k a r u d a nas to j i , da se i n d i v i d u a l n i p ro i zvođač i i zbace 
sa t r ž i š t a i d o n e s u p r o p i s i o z a b r a n i p r o d a j e n e p a s t e r i z o v a n o g m l e k a , k a k o 
bi s e n j i h o v p r o m e t j e d n o m a d m i n i s t r a t i v n o m m e r o m povećao . Z a o v a k v u 1 
m e r u i m a m e s t a s a m o o n d a a k o su i s p u n j e n i s ledeći u s l o v i : 
1) d a se p o t r o š a č u b e z u s l o v n o obezbed i u s v i m a p r i l i k a m a d o v o l j n a 
ko l i č ina m l e k a k o j e o n m o ž e n a b a v i t i u n o r m a l n o r a d n o v r e m e t r g o v i n s k e * 
m r e ž e p r e h r a m b e n i h a r t i k a l a ; 
2) d a n e d o đ e do p o v e ć a n j a m a l o p r o d a j n e c e n e m l e k u ; 
3) d a se p o v e ć a b r o j m a l o p r o d a v n i c a p o per i f i r i j i g r a d a , g d e i h nije> 
b i lo dovo l jno , o d a k l e će s e s n a b d e v a t i on i po t rošač i , ko j i n e že le d a se i m 
m l e k o r a z n o s i p o k u ć a m a . 
P o s t a v l j a s e p i t a n j e , š t a će b i t i a k o k o n z u m n a m l e k a r a n e o b e z b e d i 
dovo l jne k o l i č i n e m l e k a , i dođe , m a k a r i p o v r e m e n o d o i z v e s n e n e s t a š i c e 
m l e k a n a t r ž i š t u . 
S l a b e t a č k e u o v o m p o d h v a t u biće, p o n a š e m mi š l j en ju , dis tr ibut ivna--
m r e ž a i d a n a š n j a p r o i z v o d n j a m l e k a k o d i n d i v i d u a l n i h p r o i z v o đ a č a u o k o ­
l in i B e o g r a d a . 
S o b z i r o m , d a će d o n o š e n j e p r o p i s a o z a b r a n i p r o d a j e n e p a s t e r i z o ­
v a n o g m l e k a s t a v i t i m l e k a r u u n e k u v r s t u m o n o p o l a , t o se m o r a p o s t a v i t i . 
p i t a n j e e v e n t u a l n e o d g o v o r n o s t i k a k o za k o n z u m n e m l e k a r e k o j e t o zahte— 
va ju , t a k o i za n a d l e ž n e p r i v r e d n e o r g a n e , ko j i će t a k v u o d l u k u d o n e t i . 
OSVRT NA XVIII OCJENJIVANJE MLIJEČNIH PROIZVODA 
(Zagreb, 12. IX. 1958) 
U p r o s t o r i j a m a S e k c i j e za H r v a t s k u S t r u č n o g u d r u ž e n j a m l j e k a r s k i h 
o rgan i zac i j a J u g o s l a v i j e o d r ž a n o j e X V I I I . oc j en j i van j e m l i j e č n i h p r o i z ­
voda . 
O c j e n j i v a č k o j k o m i s i j i b i lo j e predloženo ukupno 55 u z o r a k a m l i ­
j e č n i h proizvoda i to osam vrsta sireva (trapist, edamac, grojer, e m e n t a -
lac, ribanac, topljeni, imperijal i romadur), zatim maslac, k o n d e n z i r a n o * 
mlijeko, mliječni prašak, bijela kava u prašku, te kiseli i sirišni kazein. 
Uzorci potiču iz 21 m l j e k a r s k o g pogona. 
O c j e n j i v a č k u komisiju su sačinjavali: 
Doležal Josip, »ZDENKA«, Vel. Zdenci 
Fe rdebar Mato,»ZVEĆEVO«; Sl. Požega 
Kauf Dragutin, »ZORA«, Virovitica 
Kohout Većeslav, »SLAVIJA«, Staro Petrovo Sel^ 
Ogorelc Antun , Mljekarska industrija Bjelovar 
m 
REDOSLIJED, REZULTATI OCJENA I PORIJEKLO UZORAKA NA XVIII. OCJENJIVANJU MLIJEČNIH PROIZVODA 
Sir trapist 
Poiučeni broj točaka ža: 
.Redoslijed Broj uzorka Vanjski fNutarnjfj'zgled Miris Obus Uku­
Datum 
proizv. Proizvodno^poduzeće Pogon . Majstor 
izgled boja stanje; tijesta ргеген pno ;. 
'>
 1 20 2.5 1 2 2.5 2 7 17 22 VIII »Zvečevo«, Sl. Požega Pož. Sesvete Keč Josip 
II 22 2.5 1 1.5 3 1.5 6.5 16 22 VIII »-Zdenka«, V. Zdenci Tomašica Uđbinac Stanko 
III 1 2.5 1 2 3 1.5 6 16 22 VIII »Zvečevo«, Sl. Požega Knežci But ja Franjo 
• IV-V 7 2 0.5 2 3 2 6 15.5 ' 22 VIII : »Zvečevo«, Sl. Požega Sl. Požega Ždimal Josip 
IV-V 19 2.5 1 0.5 3.5 2 6 15.5 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Končanica Bartoš Josip 
VI 18 2.5 1 1 3.5 1.5 6 15.5 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Končanica Bartoš Josip 
VII 6 2 1 1 3 1.5 6.5 15 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Uljanik Smolac Slavko 
VIII-IX 9 3 1 1.5 2 1.5 6 Д5 19 VIII Zagrebačka mljekara Bregi Orlov Ivan 
VIII-IX 14 2.5 0.5 2 2.5 1.5 6 15 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Dragović Jurinić Matija 
V х 8 2 1 1.5 2.5 1.5 6 14.5 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci V. Zdenci Kadlec Ivan 
XI 11 2.5 1 1.5 2.5 1.5 5.5 14.5 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Tomašica Uđbinac Stanko 
x i i - x i i i 4 ' 2.5 1 1.5 3 1 5.5 14.5 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Badljevma Pintarić Stevo 
XII-XIII 10 2.5 1 1.5 3 . 1.5 5 14.5 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Dragović Jurinić Matija 
XIV 3 2 1 1 2 1.5 6.5 14 22 VIII »Zdenka« V. Zdenci V. Zdenci Kadlec Ivan 
XV : 2 2 0.5 1.5 2.5 1.5 6 14 21 VIII T. M. P. Osijek Kriva ja Kudrnovski F. 
XVI-XVII 17 3 0.5 1 2.5 1 6 14 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Uljanik Smolac Slavko 
XI-XVII 21 2.5 1 1 2.5' 1.5 5.5 14 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Badljevina Pintarić Stevo 
XVIII .5 1.5 Ü.5 2 2 1.5 6 13.5 27 VIII »Zora«, Virovitica Virovitica Lebinec Drago 
XIX 12 2.5 0.5 1.5 2 1.5 5.5 13.5 22 VIII »Slavija«, St. P. Selo Staro P. Selo Primorac Mirko 
XX 16 2.5 0.5 1.5 2 1 5.5 13 22 VIII »Zvečevo«, Sl. Požega Pleternica Pipal Josip 
XXI 13 2.5 1 1 2.5 1 4.5 12.5 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Pakr. Poljana Bacilek Vencl 
XXII 15 2.5 0.5 1 2.5 1 4.5 12 22 VIII »Zdenka«, V. Zdenci Pakr. Poljana Bacilek Vencl 
Redoslijed Broj uzorka
 (Vanjski Izgled 
Polučeni broj točaka za 
Nutarni'izgled 




proizvod. Proizvodno poduzeće Pogon Majstor 
I 27 2.5 0.5 1 3.5 2 6 15.5 15 VIII »Zdenka-«, V. Zdenci Končanica Bartoš Josip 
II 23 2.5 0.5 1.5 3 1 6.5 15 19 VIII «•Slavija«, St. P. Selo St. Petrovoselo Krsnik Drago 
III 25 2 0.5 1.5 3 2 5.5 14.5 23 VIII »Zvečevo«, SI. Požega SI. Požega Ždimal Josip 
IV 26 2.5. 1 1.5 2 1.5 6 14.5 8VIII Zagrebačka mljekara Bregi Orlov Ivan 
V 24 3 0.5 1 2 1 4.5 12 15 VIII «•Zdenka-«, V. Zdenci Končanica Bartoš Josip 
GROJER 
I 28 2.5 1 1.5 2.5 1.5 6 15 23 VIII »Zvečevo-«, SI. Požega Si. Požega Ždimal Josip 
II 29 2,5 1 . 2 2 1 5.5 14 11 VIII »Zora-«, Virovitica Virovitica Lebinec Drago 
EMENTALAC 
30 2.5 1 1.5 2.5 2 6 15.5 »Slavija«, St. P. Selo St. Petrovoselo Primorac Mirko 
RIBANAC 
31 3 1 2 3 2 7 18 15 V Zagrebačka mljekara Rovišće Milosevic A. 
TOPLJENI SIR 
I 32 3 1 2 3.5 2 6.5 18 6 IX Mljek. ind. Bjelovar Bjelovar Jandroković S. 
II 35 2.5 1 2 3 2 6 16.5 10 IX Zagrebačka mljekara Zagreb Husak Ivan 
III 33 2.5 1 1 3 2 5.5 15 »Slavija«, St. P. Selo St. Petrovoselo Ban jak Ankica 
IV 34 3 1 1.5 3 1.5 5 15 9 IX »Zdenka«, V. Zdenci V. Zdenci Bartoš Alojz 
V 36 2;5 1 1.5 2.5 1 6 14.5 »Slavija«, St. P. Selo St. Petrovoselo Ban jak Ankica 
IMPERIJ AL 
37 2.5 1 2 2.5 2 6 16 10. IX Zagrebačka mljekara Zagreb Pintar Drago 
ROMADUR 
38 2.5 1 1.5 3 2 5.5 15.5 »Slavija«, St. P. Selo St. Petrovoselo Karaš Ivan 
MASLAC 
Redoslijed Broj uzorka 















7.5 2 4 2 1.5 17 8 I X »Zora«, Virovitica Virovitica Brdarić Marko 
7.5 2 2.5 1.5 1.5 15 6 I X T. M. P. Osijek Osijek Priča Ljubica 
7.5 1.5 3 1.5 1.5 15 8 I X Mljek. ind. Bjelovar Bjelovar Kapan Kata 
7 1.5 3.5 1.5 1.5 15 7 IX »Slavija« St. P. Selo St. Petrovoselo Krizmanić Dane 
7 1.5 3 1.5 1.5 14.5 6 I X »Pionir«, Županja Županja Drobac Miloš 
7 1.5 2.5 1.5 1.5 14 8 I X »Zvečevo«, SI. Požega SI, Požega Mus i lFranjo 
KONDENZIRANO MLIJEKO 
Redoslijed |вгој uzorka Okus i miris (12) Konsistenc. (7) 
Boja 
(1) 
Ukupno (20) Datum proizvod. Proizvodno poduzeće Pogon Majstor 
' 4 u 6.5 1 18.5 »Slavija«, St. P. Selo St. Petrovoselo Daje Franjo 
MLIJEKO -U PRAHU I BIJELA KAVA U PRAHU (»Kićo«) 
Redoslijed Broj uzorka 
Polučeni broj točaka za: Datum 
proizvod. Okus (10) Miris (4) Strukt. I (4) j Boja (2) 
Ukupno (20) 
I 2 9 3 4 2 18 6 IX 
II 1 8 3 4 2 17 6 IX 
3 9 з - 4 •1.5- 17.5 
»Pionir« Županja 




Županja Vila Tomo 




I I I - I V 
I I I - I V 
V 
VI 



































proizvod. Proizvodno poduzeće Pogon Majstor Primjedba 
T. M. P. Osijek 
»Slavija«, St. P. Selo 
2 IX T. M. P. »Pionir« 
2 I X Mljek. ind. Bjelovar 
5 IX »Zora«, Virovitica 
T. M. P. Osijek 
T. M. P. Osijek 
D.Miholjac Parkas 













Rezultati ocjenjivanja, te redoslijed uzoraka vide se iz priloženih tabela. 
